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关键词：创意；创造；概念设计
Abstract:The conception is to create 
the starting point and the core ideas can 
be expressed as a concept or theme.
Conceptual design is the development 
and refinement of conception.The same 
idea can have different conceptual 
design.Jump from more visible conce-
ption of non logical, conceptual design 
is built around a creative, and achieve 
the purpose of using the technique 
o f  a r c h i t e c t u r a l  v o c a b u l a r y . T h e 
architectural concept design not only 
is the only way to solve.Although the 
architectural design process also has the 
goal direction, also has the serial nature 
and the cognition in the psychological 
operation, the architectural design 









The Body of Architectural Creativity 
——Conceptual Design Model  
孙   曦 Sun Xi
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1    引言
对概念设计的重视，有效地解决了以往建筑设计缺少创意的问题。概
念设计也可称为构思设计或意象设计。在一般的建筑设计课程中，往往首先











(2) 扩展联想；(3) 综合分析；(4) 意象表达。
2    创造性地解决建筑设计问题
的技巧与要点















































( 来源：筑龙同：( 美国 ) 近耶编．理卉德 • 迈耶作品集，知识产权出版社．2004．91) 












































































































































































































































渐进的、连续的创新”。   “根本性创新 (radical 
innovation，或称重大创新 ) 指技术有重大突
破的技术创新。它常伴随着一系列渐进性的
产品创新和工艺创新，并在一定时间内引起
产业结构的变化。”
无论是创新学还是技术创新学的观点，
创新都被视为一个符合唯物辩证法的质量互
变规律的过程。从建筑发展过程的角度切入，
按照建筑设计创新的变革程度，建筑设计创
新可以分为两种：建筑设计渐进式创新与建
筑设计飞跃式创新。
建筑设计的渐进式创新指在建筑设计发
展的过程中，在建筑设计的某一方面或几方
面所发生的逐步的改进，一般来说，这种改
进对建筑的发展起促进作用但不会改变该时
期建筑的根本特征。
建筑设计的飞跃式创新则是指在建筑设
计发展的过程中出现的根本性的变革，这些
变革通常体现为建筑的功能、技术、形式、
风格、审美、设计思想等多个方面的综合。
建筑的发展过程是连续的，但其中的各
种风格却是阶段性出现的。从历史上看，这
些前进的建筑风格形成和发展的过程都会表
现为建筑设计创造性活动的探索、繁荣、衰
退三个阶段的循环往复的周期性模式。每一
个周期相对于其前一个周期，体现为飞跃式
的建筑设计创新。在每个周期内部，建筑设
计创新则体现为渐进式的发展。结合建筑发
生巨变的，建筑设计的渐进式创新与飞跃式
创新的转化机制，可以现代建筑的酝酿、产
生和发展的过程为例。
3.2 周期性模式——螺旋式上升
对历史中的建筑设计创意现象所采用的
分类方式有两种：一种是从建筑发展的整个
过程着眼进行的划分，另一种则是从具体的
创意事件入手而进行的划分。建筑设计创造
首先是一个过程的概念。其发展具有一定的
周期性，是渐进式创新和飞跃式创新的交替
作用的结果。每一个创造性周期都需要经历
探索、繁荣以及衰退三个不同的阶段，在这
些阶段内，体现了渐进式积累。创意过程在
创意需求基础上开始的，当旧有的创造需求
得到满足，创造性活动将进入衰退期，建筑
发展缓慢甚至停滞。随着社会不断发展，新
矛盾的产生，新一轮的创意需求又会出现，
再次进入探索期，从而在继此一轮过程后进
入新的创造性过程。这一变化则体现为飞跃
式创新。总的来说，体现为螺旋式的上升。
从具体的创意事件来看，按照建筑设计
创意的成果分类，可有两类，即建筑设计的
单一式创意与建筑设计的综合式创意。前者
是在建筑某一方面所发生的创意，而后者则
是几种单一式创意的综合。由于建筑设计中
所包含的问题甚广，因此，单一式创意中又
具体划分为建筑技术创意、建筑功能创意、
建筑形态创意以及设计理念创意。同时，建
筑设计中的各个方面又相互联系作用，对某
一个方面的改进又会对其他方面产生影响，
所以常常体现为建筑设计的综合式创意。
总的来说，建筑设计的单一式创意与综合
式创意构成了具体的创意现象，而这些具体创
意现象的逐步发展又构成了建筑设计的渐进式
创新，通过累积达到阶段性的飞跃，从而构成
了一个建筑创造性活动的全过程。建筑历史的
发展就是单一式创意与综合式创意、渐进式创
新与飞跃式创新不断作用的结果。
建筑设计创意发生的根本原因在于社会
存在着的需求构成了与现实之间的矛盾。当
建筑师认识到这种需求，并开始致力于解决
由需求引发的矛盾时，建筑设计创造性活动
便开始了。以下述线索展开：建筑设计创意
活动的探索期——繁荣期——衰退期——新
的探索。并以此线索呈现螺旋式上升。
在探索期，人们对建筑创意的期待并没有
固定的模式，工业革命以后在这个科学技术与
各种发明充斥着的时代，这些创意活动即综
合性地应用创新活动使得工程技术的成就与
建筑技术切实地联系起来，从而为现代建筑
奠定了技术基础，使现代建筑逐步确立了以
功能为主的简洁的形式特征。在对新的建筑
特征进行探索的过程中，建筑创意作品的出
现并无规律可循。建筑师在欧洲各国以及美
国纷纷进行着创意实践，探索新建筑的可能
表现形式。在新的特征和手段逐步确立之后，
建筑设计创造性活动进入发展的繁荣期。
创造活动的繁荣期是在建筑设计的一些
基本创造性问题得到解决的基础上进行的发
展阶段，创造性活动进一步扩散，并使其被社
会广泛接受。因而，这一阶段的实践体现为
更加密集的创意活动。20 世纪初到第二次世
界大战前，贝伦斯、贝瑞、路斯、沙利文等
人的创造性实践为现代建筑提供了具体而现
实的表现形式和手段。而此后的格罗皮乌斯、
柯布西耶、密斯和赖特等人则将其发展到日
臻成熟的境地。在现代建筑的具体创意方向
上，各执己见。建筑设计创意虽有一定的形
式特征，但具体的发展方向却无明确的规定。
建筑师在设计中进行多方面的创造性尝试并
不断地对自己的设计实践进行理论上的阐释，
并试图确立一系列的设计原则，在当时发挥
了重要的进步作用，而随着现代建筑体系走
向成熟，被确定的原则却成为建筑设计创意
活动发生的桎梏。
由于前两个阶段的渐进式积累，建筑设
计的新体系日趋完善，建筑中存在的问题也
基本上找到了解决的途径。由此导致潜在创
意需求减弱，建筑设计创意活动进入了衰退
阶段——衰退期。现代建筑发展到这一阶段
也出现了相同的情况。
“如果说 20 年代是现代建筑运动破旧立
新的英雄时期，那么有足够的理由可以说在
50 年代它达到了黄金时期”。战后建筑业再
一次兴盛起来，现代建筑理念也在世界的范
围内得到广泛的认可，但就建筑设计的创新
活动来说，却少有建树。
大多数建筑师仍旧沿袭战前的建筑设计
思想，创意活动只是间或在不同的地域范围
内出现，与战前蓬勃的创意活动相比，这一
时期的建筑设计创意活动明显减少。就建筑
设计创意活动的周期，当社会系统内原有的
创意需求得到了满足，而新的需求尚未被认
识，多数建筑师会沿着既有的设计方法和思
路继续下去，从而导致了创意活动的衰退。
新的探索，尽管建筑师们通过创意的实
践使得社会中旧有的创意需求得到了满足，
新的创意需求仍会随着社会的不断发展而继
续涌现。当建筑设计中的创新逐渐趋于衰退
乃至萧条，新的需求又会促使现有的设计体
系开始新的探索。因此，新一轮的建筑设计
创意活动过程又会逐渐地酝酿生成。从历史
发展角度来看，无数具体的建筑设计创新事
件组成创意活动的渐进式的积累，到达一定
程度后，实现创意活动的阶段性飞跃，而后
又开始新一轮渐进式创意活动的积累，在实
现方式上是不断循环往复的，在这种循环过
程中，建筑历史的车轮滚滚向前。
